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ABSTRACT
Abstrak
ANALISIS KADAR SERUM GASTRIN-17 PADA PASIEN
GASTROPATI OBAT ANTI INFLAMASI NON STEROID
Latar Belakang
Gastropati OAINS adalah gejala gastropati yang mengacu kepada spektrum
komplikasi saluran cerna bagian atas yang dihubungkan dengan penggunaan obat
anti inflamasi non steroid dengan durasi waktu tertentu dan biasanya disebabkan
oleh penggunaan jangka panjang OAINS. Gastrin-17 adalah suatu hormon peptida
yang dihasilkan oleh sel parietal dari lambung dan merupakan pemeriksaan
biomarker non invasif yang menggambarkan status fungsional dan struktural dari
mukosa gaster. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar serum gastrin-17
dan tingkat gastropati pada pasien gastropati OAINS
Metode
Penelitian ini merupakan suatu penelitian analitik observasional dengan
menggunakan desain cross sectional pada 30 orang subjek penelitian yang dipilih
secara quota sampling pada periode Oktober sampai Desember 2016 di Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Parameter yang diperiksa
adalah kadar serum gastrin-17. Hasil penelitian dianalisa menggunakan Chi
Square dan Fisher Exact Test.
Hasil
Nilai rata-rata kadar serum gastrin-17 berdasarkan tingkat gastropati OAINS pada
pasien sampel penelitian adalah 17 orang (23,4%) pada kategori gastritis
mempunyai niai rata-rata kadar serum gastrin-17 sebesar 5,29, 11 orang (36,7%)
pada kategori ulkus gaster mempunyai nilai rata-rata 3,02, dan sisanya 2 orang
pasien (6,7%) tidak mengalami gastropati OAINS pada lambungnya dengan nilai
rata-rata serum gastrin 1,39. Dari hasil tabulasi silang didapatkan pasien gastropati
dengan kadar gastrin > 5 pmol/l sebanyak 5 orang (16,7%), sedangkan gastrin < 5
pmol/l 23 orang (76,7%). Pasien yang tidak mengalami gastropati dengan kadar
gastrin > 5 pmol/l sebanyak 2 orang (6,7%), dan gastrin < 5 pmol/l tidak ada
(0,0%).
Kesimpulan
Terdapat hubungan yang berlawanan arah antara kadar serum gastrin-17 dan
gastropati OAINS artinya, terdapat kecenderungan jika pasien mengalami
gastropati, maka tidak terjadi peningkatan kadar serum gastrin-17. Sebaliknya,
jika tidak mengalami gastropati, maka terdapat kecenderungan peningkatan kadar
serum gastrin-17.
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